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В программах повышения квалификации преподавателей выс­
ших учебных заведений должна найти себе место, по нашему мнению, 
тщательная проработка такой индивидуальной характеристики как 
«стиль мышления». В нашем исследовании мы взяли методику оценки 
этой характеристики, предложенную в работах американских ученых 
(1) и адаптированную на отечественной выборке (2).
Особенностью этой характеристики является то, что она «сраба­
тывает» бессознательно и, как следствие, может породить конфликт­
ные отношения, причем в самой чувствительной сфере для высшей 
школы -  в сфере дискуссий о «видении» той или иной проблемы, о 
способе формулировки задачи, о выборе способов ее решения.
Процитируем выборочно описание внешних характеристик раз­
личных типов.
Таблица 1
Общая характеристика основных «стилей мышления» (2) - фрагмент
Синтезатор | Идеалист | П рагматик | Аналитик | Реалист




























































































































































































































































































































































































Из представленного фрагмента мы видим, что в каждом типе 
есть и недостатки и несомненные достоинства. В китайской поговорке 
сказано: «Из круглых каменей не построишь стену». По нашему мне­
нию умение управлять развитием кафедры -  это и умение создавать 
«разношерстную» команду (использование всех достоинств каждого 
типа), и умение бесконфликтного общения, и умение самоменджмен- 
та...
Эмпирические исследования обнаруживают, однако, что в ре­
альности наблюдается «смещение» выборки в сторону одного из ти­
пов (усиление его преимуществ и, соответственно усиление его не­
достатков)
Таблица 2
Данные диагностики типа мышления в группе заведующих кафедрами 









66 71 * *
60 65 * *****
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Ниже средних значений находятся оценки качеств, которыми 
испытуемые «пренебрегают», другими словами сами не используют
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адаптационный ресурс этих тактик и, как правила не ценят это в дру­
гих.
По нашему мнению, знакомство заведующих кафедрами на за­
нятиях по повышению квалификации со своими личными характери­
стиками и знакомство с тактикой «управления» самыми «ершисты­
ми», но талантливыми в науке людьми (к которым часто принадлежат 
«синтезаторы») или привлечение к решению проблем кафедры 
«умеющих делать бизнес» «прагматиков» - может стать важной со­
ставной частью профессиональной подготовки.
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